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 "ﻞﯿاردﺑ اﺳﺘﺎن در  ﻣﻌﺪه  ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﻤﺎرانﯿﺑ
 :  ﺪهﯿﭼﮑ
 اﻫﺪاف:
 ﺷﺪه ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﻧﻈﺮ از ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻮﮐﺌﻮﺗﯿﺪي 52 -81 ﮐﻨﻨﺪه ﻏﯿﺮﮐﺪ ﻫﺎي ANR از ﺑﺰرﮔﯽ ﮔﺮوه زﯾﺮ ﻫﺎANR ﻣﯿﮑﺮو 
، يﺮاً در ﺳﺮﻃﺎن  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯿاﺧ ﯽاﻧﺴﺎﻧ  ي a641- ANR-riMﺴﻢ در ﯿﻣﻮرﻓ ﯽﭘﻠ (.5) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ
ﺮان ﯾﻢ . ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه اﻏﻠﺐ در اﯾﮐﺮد ﯽوﺧﻄﺮ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه را ﺑﺮرﺳ C/G a641- ANR- riMﺴﻢ ﯿﻣﻮرﻓ ﯽﻦ ﭘﻠﯿارﺗﺒﺎط ﺑ
 يﺎﻧﺘﻬﺎﯾوار يﺪﯿﺗﮏ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗ يﺴﻢ ﻫﺎﯿﻣﻮرﻓ ﯽاز ﭘﻠ  ﯽﺠﯾﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﻧﻮع را ﯾﯽﻮع ﺑﺎﻻﯿﻞ از ﺷﯿﮋه در اﺳﺘﺎن اردﺑﯾﺞ اﺳﺖ ؛ ﺑﻮﯾرا
-im ﺳﻠﻮل ﻫﺪف را در ﯾﯽاﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرا ﯽاﻧﺴﺎﻧ ANR- riM -erpﺴﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ژﻧﻮم ﯿﻣﻮرﻓ ﯽدر ژﻧﻮم اﻧﺴﺎن، ﭘﻠ ﯽﮑﯿژﻧﺘ
 ﮑﻨﺪ. ﯿﻣ يﺑﺎز ﯾﯽرا در ﺳﺮﻃﺎﻧﺰا ﯽﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺤﺮاﻧﯾﺰ ﻧﻘﺶ دارد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯿﻧ ﯽﻢ ﭼﺮﺧﻪ ﺳﻠﻮﻟﯿﻦ در ﺗﻨﻈﯿﺪﻫﺪ،  ﻫﻤﭽﻨﯿﺮ ﻣﯿﯿﺗﻐ ANR
 اﻧﺴﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. 5ﮐﺮوﻣﻮزوم  يﺑﺮ رو 4610192-srﺷﺪه ﺑﺎ  ﻃﺮاﺣﯽ a641- ANR-riM
  ﻣﻮاد و روش :
ﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه و ﯿﺑ 05ﻢ )ﯾاﻧﺠﺎم داد RCP-PLFRرا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  ﯽﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯿﺷﺎﻫﺪ ﺑ –ﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﯾﻣﺎ 
ﺑﺪون ﺑﺮش ﺗﻮﺳﻂ  ﻫﻀﻢ ﺷﺪ. ﻗﻄﻌﻪ 1caSﻢ ﯾﻠﻪ آﻧﺰﯿﺑﻮﺳ يﺟﻔﺖ ﺑﺎز 741 يﺮﯿ(. ﻗﻄﻌﻪ ﺗﮑﺜ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪهﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﯿﻓﺮد ﻏ 05
وﺟﻮد دارد. 1caS   ﻢ ﯾآﻧﺰ يﮕﺎه ﺑﺮش ﺑﺮاﯾﮏ ﺟﺎﯾﺠﺎد ﯾﻞ ﺑﻪ اﯾﺗﻤﺎ ،G اﻟﻞ  يﺑﺠﺎ Cاﻟﻞ  ﯽﻨﯾﮕﺰﯾاﺳﺖ.در ﺟﺎ Gﻢ، ﺷﺎﻣﻞ اﻟﻞ ﯾآﻧﺰ
 ،ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯽﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎﻓﯾﺸﻮﻧﺪ.اﮔﺮ ﻣﻘﺪار آﻧﺰﯿﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ pb52و pb221 يﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﻀﻢ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎﯾﺑﻨﺎﺑﺮا
ﺻﺤﺖ  ﯽﺎﺑﯾارز يﺷﺪه، ﺑﺮا ﯽﺎﺑﯾ ﯽﺗﻮاﻟ ياز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ يﻦ ﺗﻌﺪادﯾﮕﻮت ﺑﻨﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﺮوزﮕﻮت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺘﯾﻫﻤﻮز
 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . sspsﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار  يآﻣﺎر يﺰﻫﺎﯿاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻟ ﯽﻤﯾﻫﻀﻢ آﻧﺰ
  : ﺞﯾﻧﺘﺎ
ﻣﯿﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  در ٪66و  ٪ 82، ٪6در ﻣﯿﺎن ﺑﯿﻤﺎران و  ٪84و ٪43،  ٪81 ﺑﺼﻮرتGG  و  ,CG  CCﻓﺮاواﻧﯽ ژﻧﻮﺗﯿﭙﻬﺎي 
% در 81 ﮐﻨﺘﺮل  ﻣﺘﻔﺎوت از ﮔﺮوه يﺗﺎ اﻧﺪازه ا ﻣﻮرد، يدر ﮔﺮوﻫﻬﺎ a641 ANR-riM يﻫﺎ ﭗﯿژﻧﻮﺗ ﯽﻓﺮاواﻧ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻮدﻧﺪ. 
ﻮع ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه از ﻧﻈﺮ ﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﯿدر ﺑ CCﭗ ﯿژﻧﻮﺗ و ﺑﻮده 0/50از ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻤﺘﺮ  )830.0= eulav-P( ﺑﻮد. %6ﻣﻘﺎﺑﻞ
 ﺑﻮد.ﻣﻌﻨﺎدار  يآﻣﺎر
 : يﺮﯿﺠﻪ ﮔﯿﺑﺤﺚ و ﻧﺘ
 .ﺪا ﺷﺪﯿﭘ يﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎ دار آﻣﺎرﯿﺧﻄﺮ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه در اﺳﺘﺎن اردﺑ و C/G a641 riMﺴﻢ ﯿﻣﻮرﻓ ﯽﻦ ﭘﻠﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯾدر ا
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 ﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ :ﯿﺑ -1-1
ﻦ روﻧﺪ ﯾﺮاً اﯿﺮ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ. اﺧﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺞ و دوﻣﯾرا ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺳﺮﻃﺎن  ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه  ، اﻏﻠﺐ -
ﺗﻮاﻧﺪ  ﯽﺎ ﻣﺴﺖ ، اﻣﯿﻞ آن واﺿﺢ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. دﻟﯾﺖ ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﯿو در ﺟﻤﻌ ﯽﻏﺮﺑ يدر ﮐﺸﻮرﻫﺎ يﻤﺎرﯿﺑ
ﻪ ﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻐﺬﯿﮕﺮ، وﺿﻌﯾد يﺑﺎﺷﺪ . از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ ﯾﯽو اﻧﺠﻤﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﻏﺬا ﯽﻣﺤﺎﻓﻈﺘ يﮑﻬﺎﯿﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﮑﻨ
در ﻣﻮرد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﯽﻌﯿﺠﺎت ﺗﺎزه اﺳﺖ  . ﺗﻨﻮع وﺳﯾﻮه ﺟﺎت وﺳﺒﺰﯿﺑﻪ ﻣ ﯽﮐﺎﻓ ﯽو دﺳﺘﺮﺳ
ﻧﻔﺮ  001/000ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ 02ﺶ از ﯿﻣﻌﺪه ﺑﺎ ﺑ ﺴﮏ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎنﯾﻦ رﯾوﺟﻮد دارد . ﺑﺎﻻﺗﺮ ﯾﯽﺎﯿﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓ
ﺸﻮد و ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﯿﺪه ﻣﯾﻞ دﯾﮑﺎ و ﺑﺮزﯾ، ﮐﺎﺳﺘﺎر ﯽﻠﯿﻦ ، ﺷﯿژاﭘﻦ ، ﮐﺮه ، ﭼ يدر ﻣﺮدان ؛ در ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﺴﮏ ﯾﻦ رﯾﻪ ﺑﻮده و ﮐﻤﺘﺮﯿﻦ ، آﻟﻤﺎن ، ﻫﻠﻨﺪ و ﺗﺮﮐﯾﺎ، اﮐﺮاﯿﺘﺎﻟﯾا يﻧﻔﺮ، در ﮐﺸﻮرﻫﺎ 02ﺗﺎ  01ﻦ ﯿﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه ﺑ
ﺎﺳﺖ. در ﯿﮑﺎ ، ﮐﺎﻧﺎدا ، ﺳﻮﺋﺪ ، داﻧﻤﺎرك ، ﻣﺼﺮ ، ﻫﻨﺪ و اﺳﺘﺮاﻟﯾاﻣﺮ يﻔﺮ ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﻧ 01اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از 
ﮏ ﯾ، ﮐﻪ  ﻞﯿاردﺑﻢ. ﯾﺴﮏ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه را دارﯾﻦ رﯾ، ﺑﺎﻻﺗﺮ ﯽو ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑ ﯽﺮان ، در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﯾا
ﻦ ﯾو ﻣﺮدان را دارد. ا ﻦ زﻧﺎنﯿدر ﺑﺮان، ﯾﻣﻌﺪه در ا ﺳﺮﻃﺎنﻮع ﯿﻦ ﺷﯾﺮان اﺳﺖ، ﺑﺎﻻﺗﺮﯾا ﯽاﺳﺘﺎن در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑ
ﺳﺮﻃﺎن  يﺰان ﺑﺎﻻﯿﻞ ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه در اردﺑ يﻮع ﺑﺎﻻﯿﺰان ﺷﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻣﻮﺿﻮع ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤ









 58ﺰان ﯿﺮان ﺑﻪ ﻣﯾا ﯽزﺳﺘﺎن و ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑ( در ﺧﻮrecnac aidracﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ) (aidrac-nonﮕﺮ ﻣﻌﺪه )ﯾد
 ﯽﻣﻮﻟﺘ يﻤﺎرﯿﮏ ﺑﯾ(. ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه ، 1ﻞ اﺳﺖ )ﯿﮋه ، اﺳﺘﺎن اردﺑﯾﺮان  ﺑﻮﯾا ﯽﺸﺘﺮ از ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯿدرﺻﺪ ، ﺑ
ﺮ ﯾﻦ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾ(. ا2ﺸﻮد)ﯿﻣ اﯾﺠﺎدﻣﺪاوم  ﯽﺳﻠﻮﻟ يﺒﻬﺎﯿﺠﻪ آﺳﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﯾﺎل و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﻓﺎﮐﺘﻮر
ﮔﺬارﻧﺪ.  ﯽﺮ ﻣﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ژﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﯿﻧ ﯽﺷﻮد ؛ اﻣﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟ ﯽد ﻣﺠﺎﯾا ﯽﮑﯿژﻧﺘ يﻫﺎ ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ ، ﺑﺎ ﺟﻬﺶ
 ﯽﺠﺎد ﻣﯾا ANDﻮن ﯿﻼﺳﯿﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘ ﯽﺪه ﻣﯿﻧﺎﻣ  "ﮏﯿژﻧﺘ ﯽﺮات اﭘﯿﯿﺗﻐ" ﯽﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯾا
 (. 3ﮔﺮدﻧﺪ)
 
  :ﻖ ﯿﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘ -2-1
ﻘﺎت ﯿﻣﻌﺪه ، ﺑﻪ ﺗﺤﻘ ﻫﺎ و ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ در ﺳﺮﻃﺎن  ANRﮑﺮوﯿﻮژﻧﺰ ﻣﯿﺑ ﯽﻤﯿﺗﻨﻈ يﺴﻢ ﻫﺎﯿﻣﮑﺎﻧ روﺷﻦ ﺷﺪن يﺑﺮا
آﻧﻬﺎ در  ﯽﻣﻮﻟﮑﻮﻟ ﯽاﺛﺮات ﺗﺪاﺧﻠ ﯽﻫﺎ و ﺑﺮرﺳ ANRﮑﺮوﯿﻫﺪف ﻣ يﺺ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻬﺎﯿﺎز اﺳﺖ.ﺗﺸﺨﯿﻧ يﺸﺘﺮﯿﺑ
ﺖ ﮐﻪ ﯿﻦ واﻗﻌﯾﺴﻢ ﺳﺮﻃﺎن ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯿﺎم ، ﺑﻪ درك ﺑﻬﺘﺮ ﻣﮑﺎﻧﯿاﻧﺘﻘﺎل ﭘ يﺮﻫﺎﯿﻣﺴ
ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻟﺬا  ﯽﻧﻤ يﻤﺎرﯿﺺ ﺑﯿدر ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻪ ﻗﺎﯿﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟ يﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮ يﺞ ﺑﺮاﯾرا ياﻏﻠﺐ روﺷﻬﺎ
ﺷﻮﻧﺪ ،  ﯽﺎن ﺧﻮن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯾدر ﺟﺮ يﻤﺎرﯿﺑ ﯽﺠﯾﺸﺮﻓﺖ ﺗﺪرﯿﭘ ﯽﮐﻪ ﻃ يﺗﻮﻣﻮر يﻫﺎANRﮑﺮوﯿﻣ ﯾﯽﺷﻨﺎﺳﺎ
ﻫﺎ در درﻣﺎن  ANRﮑﺮوﯿﻦ ، ﻣﯾﺷﻮد؛ ﻋﻼوه ﺑﺮا ﯽﺺ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿدر ﺗﺸﺨ يﺪﯿروش ﮐﻠ
 يﺗﻮان ﺑﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻬﺎ ﯽﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻬﺎ ،ﻣﯾﺮات ﻣﺆﺛﺮ در اﯿﯿﺠﺎد ﺗﻐﯾﺮﻧﺪ و ﺑﺎ اﯿﮔ ﯽﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﺳﺮﻃﺎن ﻧ
ﮏ ﯾﻨﮑﻪ ،ﯾﻦ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد.از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺰ در اﯿﻧ ﯽاﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼﺗ ﺮ ﮔﺬاﺷﺖ،ﯿﻫﺪف آﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛ
ﺗﻮاﻧﺪ  ﯽدر آن ﻣ ﯽﺎ ﭼﻨﺪﺷﮑﻠﯾﺮ ﯿﯿژن ﻫﺪف را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ، ﻟﺬا ﺗﻐ يﺎدﯾﺎن ﺗﻌﺪاد زﯿﺗﻮاﻧﺪ ﺑ ﯽﻣ ANRﮑﺮوﯿﻣ
ﮏ ژن ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮕﺮ ، ﯾد يﺷﻮد.از ﺳﻮ ﯽﻫﺪف اﺻﻠ يﺮ از ژن ﻫﺎﯿﻏ ﺑﻪ ﯾﯽﺑﺎﻋﺚ ﻫﺪف ﻗﺮار دادن ژﻧﻬﺎ
در  G  يﺑﻪ ﺟﺎ C  ﯽﻨﯾﮕﺰﯾﺎ ﺟﺎﯾآ ﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺷﻮد، ﭘﺲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﮐﻨﺘﺮل  ANR ﮑﺮوﯿﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪﻣ











 :اﻫﺪاف  -3-1
  :ﯽاﻫﺪاف ﻋﻠﻤ
 و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ  ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه.  a641-rim  ﯽﺨﺘﯾﻦ ﭼﻨﺪ رﯿﯿﺗﻌ
 :ياﻫﺪاف ﮐﺎرﺑﺮد








 a641-rim يﮐﺪ ﮐﻨﻨﺪه  يﻫﺎ ﯽﺗﻮاﻟ يﺮ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎﯿﯿﺗﻐ -   
 .  a641-rim ﯽرخ داده در ﺗﻮاﻟ G     يﺑﻪ ﺟﺎC   يﺪﯿﺗﮏ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗ ﯽﺨﺘﯾﭼﻨﺪ ر -  










 ﺮﻫﺎﯿﻋﻨﻮان، ﻧﻘﺶ، ﻧﻮع و اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺘﻐ -1-1ﺟﺪول
 ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ
از ﻧﻈﺮ ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ در  ﻫﺎﻣﺘﻐﯿﺮ
 ﺗﺤﻘﯿﻖ:




 اﺳﻤﯽ اي رﺗﺒﻪ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
 C/Gاﻟﻞ 
 a641-riM




    
 




 ?    ? 
     ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
  يﭘﺎﺗﻮﻟﻮژ 
 
 : ﭘﮋوﻫﺶ يﺶ ﻓﺮض ﻫﺎﯿﭘ -5-1
ﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه در اﺳﺘﺎن ، ﺑﺎ ا a641-rimﻣﻮﺟﻮد در  ﯽﺘﺨﯾﭼﻨﺪ ر ﯽدر ﺗﻮاﻟ CC ﭗﯿوﺟﻮد ژﻧﻮﺗ
 ﻞ ارﺗﺒﺎط  دارد .ﯿاردﺑ
 
 
